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La jornada de treball i l'atur forçós
Uaa de leí peílcloni qoe i'acoiiami i contenir en Iota renovació de contrac*
leí eoi'lecüai de treball, éi la de redacció d'hores de jornada. Fa ans qnanli anyï
qae aqaeila orientació va iniciar se arrea del món amb la noble finalitat de re¬
meiar l'alar forçós, ja qae es feia el càlcal de qae les hores qae higaeisln d'om-
plenar-ie amb el treball, redoïdes de la jornada normal, hsarlen d'ésser treballa¬
des per obrers sense feina.
Ei raonament, teòricament, es prodoïa així: il la transformació de la jornada
setmanal de qaaranta volt hores en jornada de qaaranta, soposa ana redacció de
possibilitat de Irebalt en ana sisena part, aqaeita sisena part haarà d'ésier treba¬
llada per noas obrers; 1 seran ana sisena pari més dels actaala els obrers contrsc-
tats. Ningú no dirà qae el raonament no tlngaéi ana base lògica. Però els fets so¬
cials són fortament complexes f, per envestir-los, cal comptar amb an conjant de
factors qae iitflaeixen d'ana manera Intensíssima en el sea endegament.
1 així, sembla ja resaltar, de l'experiència dels darrers anys, que si algana re¬
dacció ha sofert el nombre d'obrers parats en alguns llocs (a casa nostra, dissor¬
tadament, augmenta en proporcions foriíssimes en els darrers temps) ha estat de-
gal a les obres empreses per les corporacions públiques i, lobretol, als intents
més 0 menys reeixits d'estimulació de les respectives économies nacionals; havent,
en canvi, inflaïi ben poc en el resultat favorable a la col·locació d'obrers el fet de
la redacció de la jornada de treball. Ena manquen estadístiques per a provir
aquesta afirmació, ja que cap Estat no s'ha preocupat de posar en relació dins de
cada ofici o branca de la prodaccló e's factors «redoccló de jornada» i «diiminu-
ció de parats iavoluntaris»; però la impressió general és la que acabem de mani¬
festar.
Entre nosaltres no es presenten revisions de condiciona de treball en les qae
no es contingui l'aspiració a la redacció de la jornada. Es ana manifestació del
fenomen moitonista de les masses socials. 1 així tenim demanades jornades seitna-
nali de 44,40 I fins de 36 hores. Introduint-se arreu el més gran desordre en un
pont tan delicat i que pot prodair tantes conseqüències desastroses en el qae diu
referència a competències internacionals i competències inter-reglonals.
I ia raó addsíia constantment en fer dites peticions deriva del desig de reduc¬
ció del nombre de parats en cada indúilria o branca de i'scíivitat productora. Ara
bé; la demanda de redacció d'hores coincideix amb la crisi eeocòmlca més fonda
que hem vist nosaltres. I al conjanlament amb el fel de ia crisi, a i'industrial, agri¬
cultor o comerciant, se l'obliga a acgmenlar eia preus de cost (ja que a ¡dit aug¬
ment equival la reducció de jornada, conservant intactes els salaris, qaan no són
augmentats), ¿quina esperança hi ha de qae dit patró cerqui nous obrers per aten¬
dre la seva prodaccló I emplenar els bulis deixats amb la redacció d'hores de tre¬
ball? ¿Qui, tot i ia reducció d'hores de treball, coneix entre nosaltres empreses
que contractin nous obrers, essent, en canvi, nombrosíssims els expedients qae es
tramiten als centres oficiala per a reduir jornals i establir torns entre eia obrers
actualment conlraclati?
D'arrea del món podem dir, doncs, que la redacció de la jornada setmanal
de treball no ha tingat eficàcia en ia col·locació dels obrers parats. Aimenyr, sal¬
vant quiscun cas d'alguna Indúiiria petita, no tenim elements de jadici ni de pro¬
va qae ens permetia decsniar-nos a l'tfirmaiiva en establir aquesta conciasió.
1 entre nosaltrei, a la vbta de tols està ia Ineficàcia méi absoluta d'aquesta mesura
de cara ais remeis generosament cercats contra l'atur forçós.
¿Voleu dir qae no hiurem errat ai{re cop el camí, si éí qae hem procedit ge¬
nerosament I amb sinceritat, o bé que no haurem caminat tots plegats condoï s
per una mena d'hipocresia que ens fi presentar el de ia redacció de jornada com





Ei dia 13 de l'actcsi, a let 17 hores,
tindrà lloc la insaguració de l'Expoii-
ció escolar a l'Escola graduada de nois
que dirigeix el senyor Ramon L. Barra¬
ca. A l'acte està convidat el Consell lo¬
cal de primera enienyançt. qa! el pre¬
sidirà.
Darant els dies 14, 15 i 16, de les nou
a tes dotze I de les qaaire a les set de la
tarda, estarà obert el local de la Gra¬
duada per a que pugui ésser visitada la
Exposició per quants bo desitgin.
Catequística de la Sagrada Família
Aquesta benemèrita AsiocíbcIÓ el
proper diumenge, dia 12, a les cinc de
ia tarda, celebrarà, ejadani Déa, la f;a-
ta del repartiment de premis ais asiis-
tents a les seves seccions selmsnaif.
L'acte tindrà lloc al seu estatge del car¬




Màxima higiene Preus rebaixats
NOTES DEL MDNICIPI
Una nota del Conceller-Regidor
de Foment
El senyor Ariur Puigvert, Conseller-
Regldor de Foment ens b& lliurat ia se-
güent nota:
Fent-se resi ò el Conseller-Regidor de
Foment de les reclamacions que ds tots
els indreii de la ciutat li fan arribar,
una per escrit altres dè paraula, ciuta¬
dans interessats en la millora de ia po¬
blació en el seu aspecte d'urbaniízicló,
conservació i nettja de la mateixa, deu
manifestar que no sols no el molesten
sinó que agraeix aqueates peticions ja
que les mateixes fan que el Conselier-
Regidor tingui un coneixement més
complert de les deficiències en les que
ell té el deure d'arribir fins alià on II
sigui possible per a subsanar-Ies.
En l'aclualitai les brigades d'obres
del Msnicip! es troben en plena activi¬
tat ocopides en treballi que es feien
tnajornables corn lón instal·lació de
clavegueres als carrers del Carme i 14
d'Abril per poder-hi coi'iocar les ter¬
res que prevenen de i'obertura de la
Ronda d'AusIas March quins treballs
s'estan efectuant; arranjament del Camí
del Mig; Instal·lació d'una tubería de
conducció d'aigua dea del pont de l'Es-
corxedor fins l'encreuament de les Ron¬
des amb el Camí del Cementiri empal-
mint-se allà amb la tuberia de conduc¬
ció de l'aigua de les mines del Munici¬
pi; una altra brigada es troba ocupada
en i'enquilranal de diferents earrers, que
apart que ei seu pèssim estat ho recla¬
mava, éi iquesia època calorosa la més
apropiada per aquests mena de treballs.
Està efectuant-se també l'enderrocament
de fa psrei per a donar lloc a l'alinea¬
ció del carrer de Colom en el tros que
afecta a l'antiga fàbrica de Can Mas.
Tole iqaesls trebaits són e!s que es
porten a cap, a pari dels qae efectua ia
brigada de neteja I regat en els que s'hl
posa el màxim interèi perquè ia pobis-
cló tingui l'aspecte de netedat que el
bon seniii deli ciutadans reclama.
Apenes acabats els trebaUs inijorna-
bies que s'esmenien, podran ésser ate¬
ses ies reclamacions juslificades que es
fan per ordre d'urgència de les matei¬
xes i iots eis ciutadans trobaran les mà¬
ximes facilitats, per a ésser escolfaia pel
Conseller Regidor de Foment en els
assumptes que ligain de! seu departa¬
ment i sigain d'inieièa general de la
ciutat.
Coltura de l'Obrera
El prop piisaf diumenge, lal com s'a¬
nuncià, ífngoé lloc el repartiment de
premis a les alumnes aisiítenli. Es re-
pariiren 125 objectes, a més de cinc lli-
bretes de la Caixa d'Estalvis • favor de
les alumnes d'aquesta Associació, que
amb tant d'encert com abnegació i en¬
tusiasme dirigeix ia senyoreta Aniònlt
Miralpeix.
Seran millorades
les classes de tabac?
Anem avui ■ fer un comeniïri sobre
aquest article de tant consum i que tan
poca importància hl dóna tothom. Ei
un fet qae coneixen tols els fumadors
que d'un quant temps ençà la C. A. T.
serveix unes labors, en especial puros,
que si unes lón dolentes les altres pit¬
jors. Per procurer un millorament—
anem a fer una mica d'hisíòrli d'uns
fets que lón desconeguts de la majoria
dels nostres lectors—. El senyor Bizel,
el qual es pol dir que parlava en nom
dels estanquers de Bircelona i comar¬
ques catalanes, presentà al senyor Mar¬
quès de Amurrio, Director-Gerent I de¬
més consellers 1 accionistes de la C. A.
T. en la reunió general de dlla compa¬
nyia celebrada a Madrid ei dia 19 d'a¬
bril d'aquest any; un mostrari de les.la¬
bors Ique s'estan servint per aquí. El
senyor DIreclor-GerenI hagnè de reco¬
nèixer la raó que tenia el senyor Bliel 1
11 confeità que era preocupació seva
constant l'arribar al millorament ¡de
les labors, i que per aconseguir-ho el
Consell d'Administració tenia en estudi
un projecte de jubliacions d'aquelia
operaris que per la seva edat no po¬
guessin rendir el tieball convenient,
doncs bé en la premsa de Barcelona
del dia 4 del corrent ileglm la següeat
notícU: tMadrid, 3. A la Direcció gene¬
ral del Timbre s'ha facilitat una nota
per ia qual el ministre de Finances ac¬
cedeix a les peticions dels funcionaris
tabaquers espanyols, acordant concedir
ala obrers I funcionaris administrailus I
subalterns de la Companyia Arrendaià-
ria de Tabacs el dret de jubilació als 67
anya d'cdai.»
Aquella jubilació, segons ens infor¬
men de Madrid, afecta uns dos mil ope-
rarii i seixanta fancionarií. A veure,
doncs, li ja en vigor el projecte del
Consell d'Administració són millorades
d'ona vegada les labors de la C. A. T.
Jonaco
Les alumnes obsequiaren als seus
protectors amb una divertida vetllada
on s'executaren cints animats, es recita¬
ren poesies I també s'estrenà la diverti¬
da obra <1 tot per criticar», original de
la senyoreta Josepa Bartomeu Isern, !a
qual fou moll felicitada pel seu èxit tea¬
tral.
La direcció musical arà a càrrec de
la professora senyoreta Galup dc Fon-
tinils i la part literària de les senyore¬
tes Maria An'ònia Cot i Rosa Roqueta.
El Rnd. Sr. Ecònom de Sant Josep,
Dr. Liais Miquel, que presidia, reiumf
la festa, remarcsnl qae les alamnes te¬
nen on denre amb aqaeila Escola, 1 la
única manera amb qae podien com¬
pensar-lo era demostrant el sea Interèi
I voiantat per ella, amb la seva cons¬
tant assis èicla i apUcscló, baie i fona-





per evitar molèsties a la seva cl entela,
fa avinent que el pròxim DIUMENGE
restarà tancada tot el dia.
Pb niiQ • Tctó'o» ■ imti a
ment de li seve formació com ■ donei.
Fon mollipiaadlt.
Lei professorei de la Múina Cicoltr
«Ralmond üall» generoument cediren
el lea teatre preieniai amb tota propie*
tai.
Fon ana festa de simpàtic record i




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari; MARTI FUÉ - MATARÓ
Notes Agrícoles
Nous mitjans per a combatre
cl mildiu
Engnsny tots els prísos de vinya
venran considerablement mermsda ia
coiiifa a cansa d'nna forta invasió de
mildin qoe els tractaments psrsiitenli i
les dosis crescndes de sulfat no ban
pognt detenir.
Solament en aiganes contrades fran*
ceses i del Nord d'Africa qae hsn tin¬
gut ¡'encert d'adoptar la nova fórmula
preconiizida per l'eminent ampe'ògraf
ücnyor Ravsz, de l'Escola de VlticuIlU'
ra de Montpellier (França) han pogut
detenir les invasions.
També alguns vinyiters de la nostra
ferra que tenien noiícla del nou mélo*
de, ban aconseguit resultats favorables,
però no és bora encara ds donar-ne
una Informació compieis, doncs són
pocs encara eia tractaments pràctics 1
no seria prudent preclpitar ne una in¬
formació.
En ei número de juliol de la revista
de Barcelona «Agricultura i Ramade¬
ria» bi apareix un lluminós estudi de¬
gui a i'autor del mètode l'enginyer agtò-
nom francés senyor M. Boscb, en el
qual es donen a conèixer iea fórmules
adoptades a França, en la ituita conira
aquesta marfuga que ianis danys ba
ocasional a la vinya, provocant una for¬
ta reacció en els preus del vi.
Es basa el sistema en afegir a les fór¬
mules que s'empren correntment per a
combatre ei mildiu una dosi d'amoníac,
en forma de sulfat, producte comercial
d'ús corrent en agricullura, el cost del
qual fa augmentar solament el preu del
tractament en menys de 20 cèntims per
portadora de preparat cúpric.
Els vinyaters que vulguin dades més
completes poden dirigir-se a la redacció
de !a revista «Agricultura i Ramaderia»,
Avinguda Eduard Maristany, 19, Barce¬






El posa en coneixement del públic
en general que en el sorteig efectnat
avui a les Caaes Coniistorials. corres-
ponent al dia 9 de juliol de 1936, se¬
gons eoniia a l'acla en poder d'aqueita
Alcaldia, ei premi de vint-l'Cinc pes-
letes ha correspost al
Número 631
Els números corresponents, premiáis
amb tres pessetes, són els següents:
031 - 131 . 231 -331-431. 531 - 731 -
831 . 931.
Maitró, 9 de ju'lol de 1936,
El Conseller de Governació,
Josep Abril
Vol fer tornar els mobles com nous?
iVtANBNT
11 proporcionarà vernís de tots
colors des de 1'50 ptes. pot.
CUBA. 58 AMADEU VIVES, 1
ELS ESPORTS
Basquetbol
Les semlfínals del Campionat
de la F.J. C.
Després dei max de semifnai del
campionat de Catalunya celebra! el pas-
sai diumenge al eamp de l'A. Esportiva
entre l'equip d'aqaeits i ei de l'O esa i
que després d'un perill molt tccideniat
icabà amb el resuliat d'empat, degui a
Maircel'lí Xlibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 • Tel^lon ZQH
j la dolenta actuació de l'àrbiire que per-
i judicà en extrem a l'equip mataroní,
I aquesi ha esiat sotmès durant ia present
I setmana a actius enirenaments, cosa
que ba causat una immiliorabie con¬
fiança a toia els jugadors que els hem
interromput uns moments per tal de
que ella mateixos posessin de relleu el
seu entusiasme pel parfit que ban d'e*
feeiuar demà dissabte a Olesa. Tols ella
han manifestat ia seva confiança en la
Vic ória.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és ia marca deia bons bevedors
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
Biliar
Joan Torrent assoleix una tacada
de 787 caramboles
D'algun iemps en aquella pari ei
campió social de «Billsr Club Mataró»
ens delecta en tacades força elevades.
Amb motiu d'estar efectuant el Cam-
plonal d'Inter-clubs, aquest jove juga¬
dor ens delecfa cada partit en tacadeí
en série de 100 o bé 200 caramboles.
El passat dissabte, per exemple, en el
club local, jugant contra l'Hoapifalet,
fen ies 153 caramboles qoe mancaren
per a finalitzar l'encontre, d'una sola
tacada.
Ahir. peró, fou pot dlr-se el comble,
ja que jugant d'enirenamsnl amb Ba!"
domer, jugador també del B. C. Maà
ró, a Tórrenla il quedaren—perqué il
tirà—lei boies en sèrie i com és natura!
començà a fer caramboles i més caram¬
boles, sobrepasBint els càlculs del se¬
nyor Parera, propietari del Saló 1 po-
pultr billarista, 1 passant per damunt
del seu rècord assolí la Insignificant ta¬
cada de 787 caramboles i ílavors les
boles li tocaren i enlloc de plantar-les i
fer la sortida, se n'anà, i pel que es veu
no donant'Se compte del què havia fel,
0 almenys frelent-ne Importància.
Tinguérem temps noméi de felicitar-
lo i pregar li que con innés la lacada i
es comprometé fer-noi-ho un allre dia
^'Banco Urqu^o Catalán''
Ssniicili social: Pelii, 42-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de CoiFeos. 845-TelèfeD t6460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJG - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES ! DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelió, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomlammtó Can C«a/n/ CapUmI
Madrid . . , . Ptei. 100.000.000
Barcelona . . , » 25.000.000
Bilbao . . . > 20.000.000
San Sebasiiàn . . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón.... . » 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
«Banco Urquijo» adrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de Espafia» . . .
«BancoMinero Industriai de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Fiiiali, Agències, Delega-
eions i Corresponsiii en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
HU BE HlIUt' litrii It rtagitii Saiii li - Ipartal, a.' 1 - laiííaas r B1301
Ei m&telx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari méa
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsi^ tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de Ja Peninsula
i de l'estranger, etc., etc.
Hot es d'oficina: de 9 a 1 matí ^1 de ,3: a {5 tarda : DIsasbtca: de 9 a 1
avisant-nos oportnnament, ja que 11 en
impossible llavori quedar-se.
• •
Ens apropàrem ilavori al senyor Pa¬
rera per a que eni donés la seva opi¬
nió, la més autoriízida, i ens digué:
—A mi no m'estranya la tacada,
m'entusiasmi; i encara més la ficilltat
en posar les boles en sèrie, és quelcom
meravellós.
—Així vorè creu—ii pregunfàrem—
que si planta les boles després de les
787, eom correiponU...




La vetllada que es tenia de celebrar
el dia 7 del corrent, i'empresa de l'O-
limpia Ring i'bi ajornada pel pròxim
dimecres dia 13. figurant el mateix pro¬
grama Kid Tunero Muller i Ramon
Trincber-M. AItgon.
A ia Rambla Mendizàbal d'aqueaia
ciutat, a cast del senyor Soler, molt vis¬
tosa, eüà exposada una foto de la Sala
Trincber. El nostre futur cimpió pre¬
tenia ais seus alumnes del que éi cui¬
dador el senyor Pando.
Molt en breu els «poulains» del bo-
xador R. Trlncher faran el seu debut a
Barcelona Identificats al B. C. Alegria




- 11 i 12 juliol 1936 —
SUICMN maisjmu
Els famosos còmics STAN LAU¬
REL - OLIVER HARDY
en l'esíracanada còmica




La única pasta per enganxar,
insoiluble a l'aigua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneu lo arreu.
Llegiu el «Diari de Matará»
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dia
facilitada par ;i*Agtecla Pabra par coafardaaiaa taiatlkalqaaa
BarcelOfui
^júO Uffda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Eitat dei (etnpi a Calalonya a lea vall
liorei!
El lempa éa bo per lot el pafa, ob»
«ervanf'ae afgana navolosilal al Pallara
4 comarqaea coalanerea 1 cel aerè per
Iota la reala.
Ela venta lón flolzoa amb Ileagera
firedomlnàncla deia de Ponenl I No-
foeat. Temperalarea eslremei: màzima
e Pobla de Segar, 35 graas; mínima al
Porl de la Bonalgaa, an graa.
Arribada de personalitats
Aqaeal maií han arribat en l'exprès
de Madrid a l'ealació de França; el ae>
fiyor Martí Ealeve, eonaeller de Flnan-
«ea; ela senyora Ametlla, Ragaaaol, Vidal
I Qaardfola, Pórtela Valladirei, Arlar
Menéndez I allrea personalilala políil-
qaer.
Acte de sabotatge
Aqaeala malinida ana deaconegala
ban llençat anea botelles de líqaíd In-
fl amable per ana ineatra a la fàbrica de
carió déla senyors Aragay I Coli. del
carrer de Paigcerdà.
Una d'aqaeilea i'ha trencat I ha pro*
dDíi on incendi qae s'ha pogat extingir
ràpidament.
Els exàmens a FEscola del Treball
Apaivagats els àsfmi I arranjades les
divergències deia aiamnea de l'Escola
de Treball sembla qae aval seran re*
presos els exàmens amb regaiaritat.
De Fatemptat contra
el coronel Moracho
El jatge qas initraeix el samari ha
ordenat la lliberfai del defingat de filia¬
ció feixista, Emili Solano, per no tro*
bar-h cap mena de relació amb aqaeli
afempat.
S'ha manlingat, però, la detenció de
l'esmentat indlvido, damant e! qaal pe¬
sa, almenys, l'acastció per tinençi il'ií-
clfa d'armes de foc.
Del recurs de Maria lila
Vist a l'Andièncla el recurs presentat
per t'advocat de Maria Illa, ei tribunal
4ii dictat sentència favorable a les con¬
clusions det fiíca'.
Es manté l'ante de processament.
Manifestacions del senyor Espanya
El conseller de Qovernicló en rebre
ell periodistes s'ha referit al eonílicle
dels obrers marítims I ha dll qae havia
aconsellat a aquests de qae retiressin
l'ofici de vaga I esperessin a atendre's a
les resolucions de la pròxima Confe*
fèncla Nacional del Treball.
Ha esial solucionat ei confliete dels
obrers dels dipòiits de màquines de
l'estació de Lleida.
El senyor Espanya s'ha referii encara
a les Informacions de «La Rambla» I a
la visita del sea director-propiefari, in-
«Istint en la concessió de llicència d'ar-
anes a individus del sindical lliure.
El conseller ba aclarit qoe el qaè pas¬
sava era qce bavia estai revalidat aquell
permís a an individu que havia perte-
nescut als sindieati en qüestió. Però
que això eren qüestions de policia I
aquell individu ara no havia fet sinó
que portar a la firma de l'oficial encar¬
regat de li revisió de permisos d'arme,
el seu qae havia adquirit en els primers
lemps de la República.
Jo en això no hi be hagut d'Interve¬
nir per a res, 1 per tant ht de ratificar-
me en les meves manifestacions d'abir.
Presidència de la Generalitat
El senyor Companys ht dti en rebre
ais Informadors qae els suposava ente¬
rals pel seu secreiari de les visites re¬
budes aquesi maií. (La del senyor Mirlí
Esteve i algunes comissions).
Ara surto—ht dll el Preildent—per
uni qûSitió ptrllculir, i no tinc res per
a comunicar vos d'Interèi Informatiu.
Un periodista li ht preguntat si la
llei elecioral seria aprovada abans de
l'estiu.
El senyor Companys ba contesta! que
per ell si, però que depenia principal¬
ment de les ficilitats que donessin eia
mateixos pariameniaris.
Preguntat sobre les vacinces ha ma¬
nifestat que ell creia que les vacances
pirlamentàeies havien d'ésser cartes, i
que caldrà ejornar-les ei que sigui ne¬
cessari.
Però ha insistit que tant una cosa
com l'aiira depenen molt més dels al¬
tres que no pas d'ell.
Un informador 11 ha pregunitt enca¬
ra sobre ia vigència 1 les IrregularUats
de la censura, I el President ba contes¬
tat que ell sempre s'havia Inclinat favo¬
rablement als inieressos de la premsa,
però qse de les seves atribucions ell
no en passava.
Conselleria de Treball
El conseller senyor Barrera ha dl!
que havia rebut una comlialó de les
Companyies de «Riegos I Fuerza del
Ebro», de Qas I Eiectrlcilat i del Fluid
Elèctric, que ban anat a fer-li preient
que lea batea de treball actual eren Im-
modificables aimenyi fins a primer de
gener de Fany vinent.
El conseller ha passai et document
on s'aduïen aquestes raons a l'aisesso-
rla de! seu departament.
S'han declarat en vaga uns obrers del
gènere de punt pertanyents a la C. N. T.
de Lloret. La qüeitió ha esiat portada a
la delegació d:l Treball de la Generali¬
tat a Girona I les gestions són satisfac¬
tòries.
Ha estat arranjat el conflicts dels
Iraniporii que bi havia a Calella i Pi¬
neda.
Conselleria de Sanitat
El Dr. Coracban ha començat lea vi¬
sites als hospllals I centres sanitaris de
Barcelona I les comarques.
Ahir va vlillar el de Vilafranca I prò¬




\ Llegia el DIARI DE MATARÓ
La vaga del ram de construcció
Tot continua igual
El confliete del ram de la construcció
conlinna en el mateix estat. Aval els pa¬
trons, seguint les ordres rebudes, obri¬
ren les obres I al treball es presentaren
els encarregats I capatassos que han de
dirigir les obres, però malgrat d'això
ela obrers no ban acudit al treball. No
ca! dlrque la C. N. T. manté la 'seva
posició de no acceptar el laude del mi-
nislre del Treball I apoien la teva acti¬
tud Insistint en que fa als setmaneí ella
presentaren unes bases que encara no
han eataf conteatades pels patrons.
A darrera hora la federació local
d'Edificació, afecta a Ja U. Q. T., ha
pres l'acord de que es reuneixin les di¬
ferents seccions del ram de l'Edificació
per a sotmetre a la seva aprovació el
laude del ministre del Treball.
Aquesta decisió motiva que el treball
no pugui reprendre'l fins el proper dl-
lions.
«El Socialista» espera un dilluns
decisiu
Ei periòdic «El Socialista» diu en ei
seu nombre d'avui que el proper dl-
liuns tindrà una importància decisiva,
no sols per a la solució de la vaga del
ram de la consiruccló, sinó de tot el
programa de l'organlzació obrera ma¬
drilenya. Aiaea l'eimental periòdic la
tossuderia dels obrers a reprendre el
treball, dient que més que la victòria o
el fracài del confl.cte ela interessa el
triomf 0 la derrota de la leva força, per
això el proper diliani lerà un dia deci¬
siu per als treballadori madrilenyi.
Sembla que el projectat Congrés so¬
cialista extraordinari que bavia de cele-
brar-se aquest mes, no serà portat a
cap, doncs en la vocació aola s'assolí la
sisena ptri del cens del partit.
El pròxim debat polític. - Mobilitza¬
ció dels diputats de la majoria
S'hsn enviat telegrames a tota els di¬
putáis de la mtjoria, per a que tense
excusa assisteixin a la sessió del dl-
marts, en la que a més de votar-se defi-
niiivament la llei de jubilació de funcio¬
naris jadiclals I fiscals i la llei d'amnis¬
tia, es tractarà d s la pròrroga de l'estat
d'alarma I amb aquest motiu a'eniaula-
rà un debat, provocat pela senyora Oli
Robles i Calvo Sotelo.
En ple règim dels laudes
Els obrers del ram de la construcció
d'Alcalà de Henarei ban acceptat el
laude del governador, però ela patrons
ban anunciat que el dissabte liquidaran
els jornals amb arranjament de les an¬
tigues bases.
Regna gran malestar entre ela obrers,
puix que de mantenir-se en aquesta ac¬




El senyor Aziñi ba rebul en audièn¬
cia a l'alcalde de Bilbao, lenyor Efco-
reca, qui anava acompanyat d'una co¬
missió d'alcaldes d'Euzcadl, 1 a diverses
personalitats 1 comissions.
Consell de Ministres
El Corneli d'avui ha començat a
quarts d'onze I ba acabat a doi quarta
de tres.
A la iortida els perlodlitei ban pre-
gunlal al ministre de Treball per la va¬
ga de la conslruceló I el lenyor Llubí
ba dit que ahir nit havia sosllngut una
conferència amb una comliíló de la U.
O. T. que II comunicaren els acorda
presos. El ministre ha dit que en la re¬
ferència veurien reflectida la leva posi¬
ció 1 s'ha despedit.
El lenyor Moles ha manifestat que no
bi havia cap novetat i. Interrogat per
un Informador, ha dll que no lenta cap
confirmació de successos políilcs ocor¬
reguts a Pamplona. I preguntat lobre
ia positblillal de que a la dlmliíló del
cap superior de policia le'n legaliiin
d'altres, ha dit que no ho creia.
En donar la referència el lenyor Ra¬
mos ha destacat com a noia Important
l'aprovació del decret de pròrroga de
pressupostos.
Referència oficiosa
Presidència.—Aisumptei de pur trà¬
mit.
Eiiai.—Informació sobre els treballi
1 l'iciuacló de la delegació eipanyola a
la conferència de la S. de N. I la dalt
de l'aixecament de sancions que deter¬
minarà el eomiiè de coordinació.
justicia.—Aprovació d'un decret po-
aant 828 presos en llibertat.
Indústria i Comerç.—Decret sobre la






El ministre d'Hisenda ba Insistit cu
manifestar que el Govern procurarà de
toies formes de que no s'arrlbl a la vaga
dels empleats ferroviaris I si aquella
arribés seria declarada Il'iegal I feta
fracassar per tols els mitjans legals i re¬
cursos de que disposa el Govern.
Treball.—El Govern es fa seu i man¬
té el laude dictat per a la solució del
conflicte del ram de construcció.
Secció financitri
CelliMiltM da ■ir·ile·ii·l üe i'sval
titilftaias ptl ttrreder de Ceairi d*
aquiíti plifi. R< Veil·iler—Rel·i, li
DiVSiii ifiVRARRIRn
frases iras . 48'45
ieigsafi ....... 124 25
ilisraeait...... . 36 75
ikiras. > ■ . I * . * . 00*00
frasas aslsses ..... 239'5Q
2)ólars ........ 7'32
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fard ........ 231'QO
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Esccles PIci 4c Mataró (Sta. Anna)
Oburvaeloni del dia 10 jaliol de 1030
■orei d'obier?aeiói 8 mati - 4 tarda
Altara liegidai 762 6—760'
Temperaiarai 26'—25 9
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fitat del eeli MI — CS
fitat di la mari 1 — 4
L'obierfidort Serras-Oarcia
PERFIL
Avui, festivitat de Sant Cristòfor, pa¬
tró dels conductors de vehicles de trac*
ció mecànica.
Enguany, al revés d'altres, a Mataró
no s'ha celebrat cap festa entre els xò
fers l motoristes, ni els propietaris d'au¬
tos, La «sevû» diada ha passat amb la
indiferència l passivitat dels que altres
anyades festejaven la Diada començant-
la adientment amb la benedicció dels
cotxes i acabant'la amb actes d'esplai
molt aoropiats. Va començar-se a cele¬
brar la festa de Sant Crisiòfar amb un
xic de fúria, amb actes i festeigs que
buscaven ressonància. Després s'apai¬
vagà l*empenta, però encara, un grup
ben seleccionat d'entusiastes persevera¬
ren en la celebració de la Diada. En¬
guany s'ha esfumat del tot. No n'ha
quedat res de res. Potser dintre unes
setmanes, uns mesos, sentireu a dir que
els xòfers fan una festa... que abans ce¬
lebraven per Sant Cristòfor i que per
tant no podrà pas ésser *la de Sani
Cristòfor*,
Què hl farem l Hem de resignar-nos
davant l'evidència dels fets. Però bé po
dem desitjar que un any o altre -com
m és pròxim millor— revisqui una festa
que havia atret tantes simpaties.—S,
—La vida esportiva de la nostra eia-
lat es manifesta conSlnaament per l'éxll
dels fesllvals organitzats per les Penyes
maiaronines.
Cas plan recordar a les eemeniades
Penyes, qae la Carioja de Sevilla fé ona
gran varietat de copes esport a preas
moU econòmici.
La veïia població de Premià de Mar
celebra aval, dUda {de Sant Cristòfor,
la seva feita major, qae continaarà dis¬
sabte I diamenge.
Amb aqaeata ocasió ban combinat on
mott atractla programa de festes, balls,
teatre, sardanes i danses a l'envelat.
Alai maielx e» celebren extraordinàries
solemnitats religiose?.




Demaneo los en les bones tendes de
qaeviarer.—Ftbricaii per Pastisseria
BATET.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajadant de la Pacaltat de Medicina : Ex-assisícnt als Hospitals de París
Especialista en malalties de la petí I cabell I llagues de les cames
Té el gnst d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
El Orop Liinss realitzarà el proper
dinmenge la seva primera excorsió al
ve i I pintoresc poble de Sani Andrea
de Llavaneres. Formaran l'expedicló
ans cinqaania entre socis i familiars.
Després de berenar en el lloc cone-
gat per «Llac d'En Masrlera», es cele*
brarà a la Sala Matas ona festa literària
mailcal i teatral a benefici de les fami¬
lles necessitades de la localitat.
L'entaslasme qae regna a Llavaneres
per a rebre I atendre el Crop Llanas,
és extraordinari.
MORALES PAREJA - XERES
Demanen sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FUÉ - MATARÓ
Hi sortit el qaadern n." 26 dels «An¬
nals dels Periodisme Català», correspo¬
nent al darrer mes de jany. Es an qaa<
dern de més d'ana cinqaentena de pà¬
gines, présentai carosament amb diver¬
ses fo'ogrifies I amb notes del méi alt
Interès periodístic. L'article frontal éi
degat a Edaard OIrbal Jtame, I és evo¬
cador de an de's periòdics hamorisllci
més Importants qae han sortit a Catila-
nya. La part de «Fallejanl la Premsa»
conté nombrosos articles sobre temes
professionals aparegats darrerament a
diversos diaris I revistes. La «Crònica»,
Igaal qae el «Noticiari», constitoelxen
ana vertadera rescencló de tots els fels
qae afecten el periodisme català igaal
qae als periodistes.
—Els acreditats bombons I xocolates !
de CASA LLIBRE (H U. S. A.), de |
Barcelona, els trobarà a la Confi erta \
de P. BARBOSA PONS, Santa Teresa, |
48, Tc'èfon 212
Biblioteques Publiques |
De la Societat IRIS (Melctof de Pa |
lau,25): Oberta els dies feiners del úU
lluns al divendres, de 7 a 10 deia nii^
dissabtes i dies festius de 5 a8 delves
pre.
De la Societat ATENEU [Melciof éí
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
10 de la nit: ^sabies de 4 a ? de h
tarda i de 9 a II deia nit idiamertg:?.M
i dies festius, delí a I del mati i de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA I^ESIALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati i de dos quarts de & t
dos quarts de nou del vespre. Resta ta»
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol,22 iCuba, 41):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 1$
del ve^re, i els dissabtes, de4 a â de
la tarda.
NOICS Rcuglosci
Dlcsable: Sant Pias I, p. I mr., I Sant
AbandI, pvre.
QUARANTA tlGRES
Demà començaran a les[Capa'xlnes.
BasilUa parroquial de Santa Maria,
Tots ets dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
8 les 11. Al mati, a les 6*30, trlsagi; a
les 7, mes de la Verge del Carme; a les
8'30, mes de la Parisslma Sang; a
les 9, missa conveniaal cantada. Al
vespre, a les 7*15, rosari I visita al San-
tisilm.
Demà, a les 8'15 del verpre. Felicita¬
ció Sabbatina Tper les Congregacions
Marianes
Parròquia de Saat Joan l Sani J®sep,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos qaarts de 7 a les 9. La
primera missa, meditació. Maíí, a les 8
missa I exercici a fa Mare de Déa del
Carme. A dos qaarts de 8 del vespre,
exercici del mes del Carme.
Demà, vespre a an qaart de vait. Co¬
rona Carmelitans; a tres qasrls, visita
eipiritail a la Verge de Montserrat.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Dies feiners,misses csda mitja
hora, des de dos qaarls de sis fins
a dos qaarts de non.
A dos qaarts de vall, missa en safra-
gi de l'ànima del Red. Ma. Paa Esteva
(s. C. 8.), a l'ffilar del Srgrat Cor de
Jeiú».
A dos qaarts de noa, missa en eofra'
gl de l'àninsa de D.° Dolors Saari de
Martínez (a. C. s.), a l'altar del Ssgrat
Cor de Jííú».
Congregació d'Oblats Seglars Bene¬
dictins de Montserrat—Actes reglamen¬
taris qae tindran lloc demà. Solemnitat
del P. Sant Benet, al Monestir de Sant
Bene): Maií, a dos qaarts de 7, missa
dialogada de Comanió genera'; a dos
qaarts de 11, ofici can al per la Rndf.
Comanttat. Tarda, a dos qaarts de 7,
cant de II Vespres de la diada, benedic¬
ció, reïerva I adorsció de les relíquies
del P. Sín' Bsnet.
Noia.—En aqaest dia es gaanya In-





Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums I cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
Compro casa
cèntrica a Mataró, de planta 1 pis, en
bon eslal 1 en bones condicioni. Ur¬
geix.
Rió: Sant Ramon, 43, baixos. Mataró,
BOTIGA DE ROBES
Es venen totes les extsièneles de ro¬
bes i ,es traspassa l'establiment sUaat
il carrer de Barcelona.
Raó: SANT RAMON. 18.
SI US INTERESSA
comprar o vendre bé alguna finca, lúsíica
o urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de finques de toia classe. Excel¬
lents ocasions per a inversió de capital
a bona renda.
NO OBLiDIN QUE^SÓN
els volums de tjue es compon un exempítr ià
flioBii Dí IM
(Sailly- Balllíàre—Rlara)
dsdat dtl CoRisr;, Indústria, Prefsttistt. sàb
d'Espanya i Potiassions
Un*s 8.600 páginas
Més ds 3.500.000 de dads»
Mapss Geogràfics - Indsxe
Sscció Estrangers
t petit Olrectorl Univsrsal
f*rsu d'un sxsnnplar comptsfS
CENT PESSETES
(tniM d« port ■ tota Espanyi)
{Si vo! anunciar eBcaçmesd^
anuncií en aquest Anué^'íf
âiiijânss Saiíly-Saiüière j Biers hmkt, S.i
S.ñrtt Cranados. S8 y 99 — BARC£L9!M
Diari de Mataró
ÊS iroba ds veñáa es sis Hom ssgâ/êuiti
iJiòrsria Mtns^va . Baretíma, li
IMbrerta Wria. . , Rambia, Sé
Ulbfêfla fí. kUra, 4ê
Mbreria Hura, . , Rkru- 40
Utbrsfis . SIouïh Mafia, 10
